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第 1 図　実質 GDP 成長率（2005 年基準）

















































































































































































第 3 図　アメリカ株式市場の動向（S&P500 種平均）























































































































































 1949 年からの回復期 36.3





（資料）Federal Reserve, Senior Loan 
Officer Opinion Survey on Bank Lending 
Practices 各月版他の資料より作成。
第 5 図　住宅価格指数（各年１月の値、季節調整済み、1991 年を 100 とする指数）の推移
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